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■ff *átiránf os jig operette.
n mm S Z Í N H Á Z .
rn  bérlet Csütörtökön, márczius 7-kén, 1872.
a d a t ik :
1. szám.
A SZÉP
Látványos vig operette 3 szakaszban. Irta Meilhae és Halevy. Fordította Latabár Endre. Zenéjét szerzé Offenbach. Az összes 
jelmezek a párisi minták után Püspöki Imre föruhatárnok felügyelete alatt készültek- A díszleteket festette Vogel Ferencz
színházi festő. A kassirozott kellékeket készité Bednársz.
i : Szabói
l -sö  szakasz: .4  j ó s l a t .  2-dik szakasz: A  I lU S j tS f é lá .  3-dik szakasz: A  n é r a M á g .
&s e m é i
Paris P risnios, trójai király fia — Dalnoki. [ Ajax, a 2 -d ik  loerisi király — Chován.
M enelaus, spártai király — — — Vízvári. P h -lia  me, Calchas szolgája — — Boránd.
Helena, neje  —  — 
A gam em non, királyok királya
— — T annerné. | Eníycles. lakatos —  — -r- Horváth.
— — Philippovich. Bachis, H elena m eghittje —  — — Fikker Emma.
C lytem nestra, neje — — — Hetényi Laura. Leonóra ] — —  —- —  Sándoriné.
O restes —  —* 
Pilades, O restes barátja — _.
—  M edgyesiné.
— Völgyi Berta. TheUs60^  Í ^8 P ik d es  mulató társnői 
Deidemina ! — —  —
—■ Budai Adél.
—• Szőllősi Hermina.
Cbalcbas Jupiter főpapja — — —  Foltényi. —  H iros E te l.
A ciiles a bősz — — — E gyüd. Rabszolga — —  — — H egedűs.
ÁJ8X az l - s ö  salaraisi király — — Szombathy. 5
jegyeke t lehet váltani a pénztárnál d e. 9 -tő l—12-ig. d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
• Alsó és közép páholy Sfrt. 5 ©  kr. Családi páholy frt. M ásodemeleti páholy frl. 5 0  kr.
Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 4LO kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat BOkr, Hamison őrm estertől lefelé J S #  kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
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llíjáT  Btéri e ll
Tisztelettel érfesittetik a t. ez. közönség, hogy a h e t e d i k  bérlet ma veszi kezdetét, A bérletár 20 előadásra követ­
kező: C s a l á d i  p á h o l y  65 frt.; A l s ó  és k ö z é p  p á h o l y  45 frt.; F e l s ö p á h o l y  30 frt; T á m l á s s z é k  9 frt. F ö ld s z in ­
t i  z á r t s z é k  6 frt.; E m e l e t i  z á r t s z é k  5 frt.
Debreczen, 1872, márczius 4-kén._________ .4 *> /,Íu ll á z i  b i z o t t m á n y .
Kezdete 7 órakor, véste fél 10 után.
KS* E nagy operette énefeszövege a  pénztárnál SO-kron kapható.
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